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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan
Rahmat, Hidayah, dan Kemudahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
Skripsi ini. Salawat beriring salam Penulis kirimkan kepada Junjungan Alam Nabi
Besar Muhammad SAW. Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam
penulisan Tesis dengan judul: Kemampuan Guru Pendidikan Agama Islam
dalam Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Kabupaten Indragiri
Hulu.
Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka
menyelesaikan studi Strata Dua (S2) Program Studi Pendidikan Agama Islam,
dengan konsentrasi Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam penulisan Tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan
dorongan semangat dari berbagai pihak baik secara materil maupun spiritual,
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada
kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:
1. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA, sebagai Rektor Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan kesempatan dan
fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk  mengikuti dan menyelesaikan
Program Studi Pendidikan Agama Islam, dengan konsentrasi Pendidikan
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Agama Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.
2. Bapak Prof. DR. H. Ilyas Husti, M.Ag, sebagai Direktur Pascasarajana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang juga telah
memberikan kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk
mengikuti dan menyelesaikan  Program Studi Pendidikan Agama Islam,
dengan konsentrasi Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu DR. Sri Murhayati, M.Ag, sebagai Ketua Program Studi Pendidikan
Agama Islam yang telah memberikan kemudahan peneliti hingga selesainya
Tesis ini.
4. Bapak Dr. Mas’ud Zein, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing I yang telah
banyak memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga selesainya Tesis ini.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang juga
telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga selesainya
Tesis ini.
6. Teristimewa untuk kedua orangtua Ayahanda Rusli, Ibunda Halimah, istri
tercinta Sarima Anita, S.Pd.I dan anakku Puja Harumi Mahendra yang selalu
menjadi motivator utama penulis dalam hidup, memberikan kasih sayang dan
Doa tanpa henti.
7. Seluruh Dosen Pascasarajana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau, penulis mengucapkan ribuan terima kasih atas ilmu yang telah
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diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan, dan
melimpahkan Rahmat kepada seluruh Dosen.
8. Kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-
Kabupaten Indragiri Hulu selaku responden yang telah membantu penulis
dalam melakukan penelitian ini.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan kritik dan saran
sehingga selesainya Tesis ini.
Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih ada kekurangan. Untuk itu
saran dan kritik yang konstruktif akan sangat membantu agar Tesis ini dapat
menjadi lebih baik.
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